








Excmo. Sr.~ . llin vista deLescrito daV. $. ~~óha~3 del
mElS de septiembte próximo pasado y del'!lcta d~ la ponen'
cia de Art~nerfa de esa Comisió¡;¡. qlle 111 wiatp.o !lc~pªñ$"
el ~ey (q~ D. g.), se ha servido disponer que por el Depósito
de la Gtl,erra, y con, ml.l'go al cap. 12, articulo Único del pre·
supuesto vigente «Gastos diversos é imprevistus», se h9ga
una tirada de 500 ejemplares del ~:rwy'ect~) de ina.truoéión
pal'a b!;lterfas ¡p.ontadas, arroad!1s dEl P~e~aS" de tiro rApido»,
independienti;1p1ente de lo disp'Uesto en'lll\ real orden de 1.0
de jn,Ho último (D. O. núm. 145), y que una ve'z terminada,
se remitan 50 ejemplares á cada uno de los :regimientos que
hayan recibido el nuevo material de tiro rápido, ti fin de que
procedan á su ens~yo en el términQ desais meses, á partir
de la fecha en que se e:ntre~l1e á, los cq~rpos dicho proyecto;
debiendo los Oapitanes generales respectivos remitir tí este
Miuiaterio, 3;1 ~spirar elt'efel'iqa plp~¡:), los informes emitidos
con t~Jmativo, sin perjuicio dEl PaCel )?Qli su, pal:tce cuantf!S
Observacione$estiml:ln convElnie~tes.· .
De real. orden lo diSQ á, V• .m. PIiJiI;l ¡su. .(¡ouQcimie;p.to y
dem4s efectos. DiQS guar<ie áV.lli. mUCA9!! ll.ños. Mnc4'i4
22 de (')ct~bre,de :l.Q02.
WEn¡¡l~
Señor Presidente de la Comisión de Táctica.
SeñoreslOapitánes generales q~ la P!iro~~a! s.egu~d.~, quinta
y sextl.l regiol.les y Jefe deJ Depósito de ht"'Guerra.
SE~CIÓN ':CE E.i~~.DQ, :rtAIQlt YQ4)4:¡t~IA
,. -.. .. -". ~ .' . - -.. -. --. - ..-, ._.' .". -,
REGLAMENTOS TÁOTICOS
ALFONSO





Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal:
e~t!t<lod,e su salud, ha pre¡;¡entíldo el general de brigada
Don leopoltfo Ruit Dalmasso, del cargq' él.e Jet'~' de l!lo pri.
merabl'igaél.íl (le la sexta división.
Dado en Palacio á veintitrés de.oct~1b.:t;',Qd().milnQYI?'"'
cientos dos. . '
El Ministro de la Guerra,
VALERlANO WEYLER
~..
Vengo en nombrál' Jefe de la pl'imera brigada de la
sexta división, al general de. brigada Don Rufino Pérez
Feijóo.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom.
brar ayuda.nte de campo del general de brigada D. Antonio
Lópe:¡; de Haro y ChincpilIa, Jefe de la bri~ada de Infante-
ría de Oádiz al primer teniente destinado actualmente en el
regimiento de :A.lava núm. 56, D. Ricardo Lópei: de Raro y
Carvajal.
))~ reªlorden lo digo á V. E. par~ flU cOllQoilXl.iento y
efectos coneiguientlls. Dios guarde ¡\V. 11. tnu~hos años.
l\lm!dd 23 de octup.r~!'le 1002,
Sefíor Oapitán geneffl,14e 4ndª1~i~.
Sefil,l;JI Qrd~nadQJ:de p6ig(lS deO'llerra..
© Ministerio de Defensa
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lQ solicitado PQr el Subins-
pector qe talleres da la Brigad~ Obrera y Topográfica, dEjl
Ouel'po de Estado Mayor.del Ejército, D. T~w.~s J\.llfibEj y Gl\.-
baldón, el Rey' eq. D. g.), ha tenido á bien concederle el re.
tiro para esta corte, y ~ispone:r q1;le cause baja, por fin <;le1
mes actual, en el ~uerpo á qu.~ pertenece; resolyiendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venide-
ro se le abone, por la PagadurilJl de la Dirección general de
Olases Pasivas, el haber pr9visional de 375 );lesetas mensuales,
ínterin Se detel'mina el definitivo que le corresponda, previo
infQrme del Consejo S'llpJ.'4ilmo de Guerr!\ y ~arina.
P\lI1~g~ Ot(}e;Q; 19 digo t\ V. lil. par~$)l I.lQ):l.Q~iQ;liellt9 y
WÉYLEB
WEYLER
D. O. núm. 237
DESTINOS
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), se' ha senidodiaporier
que el jefe y oficiales de Ingenieros comprendidos en la si-
guiente relación, q\l~ comienza con D. Isidro Cal"(7o y J'uaná
y termina con D. Agustin Loscertales y Sopl1na, pasen á ser·
vir los destinos que en la,m.isma. sales señalan; '. "
. De J;eal orden lo digo tí V;E; para JiU cOlioeimieiIt01
Señor Capitán general de Castiira la Nueva.
'Seríor Capitári gen~i:'al del Norte..
. .
Seño¡;es Capitan general de la ,quinta región y Ordenador
de pagolll de Guerra. .
Excmo. Sr.: Eñ vista de la instancia promov:ida por el
segundo téniente de Artnleriá (E. R.), D. Arcadio Paz y Ló~
pez, que presta sus servici<;l9 en la Comisión liqui~adora del
-regimientO de plaza de Filipinas, afecta al cúarto'batallónde
Artillería, en solicitud de pasar á situación de reserva.. con
residencia· en Mallen (Zaragoza), el R,ey (q.D. g.), ha tenido
é bien acceder a la petición del interesado, el cual quedará
afecto al quinto Depósito de reserva de Arti1leria para el
percib!> <1-e sus haberes.. "., ." ~, _, .,c" :" ','
,D,e reá! orden ló ~l:igo á V..E. para su !Jonocimiento y de· \
más efe~to8. riioá gua'rde ti: v. E. muchos .iÍos.·~:M.adrid
22 de octubre de 1902.
"Befior Capitán general de Galicia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
I!CCIÓN DE INCtiNIlltOI
DESTINO~
Exoh'lo. Sr.: :rori vista del esc~ito de V. E. fech~ 4' del
, coniente, referente'á cargos administrativos de ll1cowpañia'!
de Aerostnción y. alumbrado en campaña, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta 10 dispuesto en la real orden circular de
, 4 de abril de 1900 (C. L. núm. 65) 'Y real órdén de 20 de sep-
tiembre próximo pasado (D. O. núm. 209); se ha servidodis·
poner que desempeñe el cargo de comandante mayor de di·
cha unidad, el comandante destinado á la misma, y el de
cajero uno de los dos capitanes,4uedando el otro con la.ad-
ministración y mando de la tropa.
. De real orden lo digo a V. E. pára ~u conocimiento y'
demás efectoe. Dios guarde tí V.E. muchoe años. Madrid
22 de octubre de 1902. ".
Gómez Pérez, en instancia que V. E~ cursó á este Ministerio
en 2 del actual, el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
, po).' el parque de Artillería de la Coruña, se haga entrega al
, recurrente de una carabina Mauser, modelo 1895, y 60 car-
tuchos de guerra, previo el pago en metálico de 60 pesetas,
irirportede la citada arma y 1"1 de los cartuchos, á razón de
. 1'47'52 pé~etas él millar, más el giro de 'dichas cantidades á
; loe l'espectivoe centros productores. .
De rea~ orden lo digo á V. E. psra $~ conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID" ~ucb,ofl , añpa. Ma-
drid 2~ de octubre de 1902.





, iR~Ü,:M:ENTO y MuNÍCIONES
EX!3Ulo,.l8r.: 'Accediendo álosolicitll,uO por el.con:ll,n.
dánte de la Zona de :reclutamiento de Olépse¡ D. VIctorIano
f:1Ecér6N DI CA:BALLi:RfA
RETIROS
Excmo. Sr,: Aocediendo á lo solicitado por el 'coman-
dante de Caballería, delegado militar de la Junta del censo
caballar de Soria,D. Maximino González Suár~z, el Rey (que'
Dios guarde), ha tenid9 á bien concederle el retiro para
Oviedo, y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que péÍ'tenéée;íeáolvifm'do,a:l propio tiempo, qué
desde 1.0 de noviembre próximo veDide~ose le abone, por la
Delegación de Hacienda de dieha provincia, el haber provi-
siúnal de 375 vesé'tas ménllmíles, ínterin lÍe determina el de-
finitivo que l~ corresponda, previo informe del Consejo Su:
premo de Guerrra yMarina. ' "
De real orden lo digo tÍ V. E .. para sn conocitnionto y
finea coúeiguielliéll; JJios gua~deA V. .E. muchol.l I.tfiOB.
Madrid 23 de octubre de 19Q2. .
WEYLEB
Señó!' 'Presiden,te de la'Junta de la Cría Caballar del
,Réino.. >, " • ,
Señores PreSide:p.te del Consejo Supremo de Gúerra y Mari-
tia, CapiMn general de la quinta región y OrdillladQr de
pagos d~ Guerra.
Excmo. 81:'.: ·En 'Vista de'la instancia promo"ida por el
eegundo teriiente de Artilleda (E. R.), retirndó, D. ManUél
. Fernández Cortina, que perteneció al primer Depósito de re·
eerva, en solicitud de que se le acumulen á su hoja de servi·
cios; loa que. prestó en la Guardia Civil de la isla de CUha, ?l
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infoí:'mado por el ConseJo
Suprí;mo dé Gúena y Marina en 9 de septiembre últilllo, ha
tenido á bienncceder á )a petición' del interesado. Es, al
mismo tieoH:lO,)a voluntad de ,íij. M"9t;r,e la ~eal orde~ de?,
de agost?~~~~i~oJD:.9.,.nú~.}~~), po.r,la. ~u~~e.lec0I!-ce~ió
el retiro para esta reglón, Se entIenda a,mpllada·en el sentido
de que se le adjudica el empleo honorífico de primer tenien-
te, por reunir con loa afios de servicio que ahora se le abo-
nal!, más de los 20 que la ley de 8 de enero último (O, L.nú-
mero2~1, exi~~ paraopte~erq~cha v:e~t8~~" ;.• ' .. ' _, ,.,
, De real o;rden lo digo ti V. E. para su cpnoomnentl? y~e.
m~s·efeQtos.; DiQ¡l, gUl!lrde ~ V. ÍlJ. muchos aftos ... Madrid 22 ,
de:OÍltqbf~~~~.Jlf<J~,,,::., ....,·:: -.'. ::~" ¡~. ,e ':. "~~ W~rt,JiB"/'~;:<';:\'
Señor Capitári genE;lr~1 de Castma lEt NUéva. .
~fior Preeidente del Conaejo Stip~e~o de Gue~ra yMadnll.
fines consiguientes. Di9s guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 23 de octubre d~ 1902.
'Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Márí~'
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demás efeoto~. Dios guarde l\ V. E.muchos años, Madrid t, Excmo. SJ:.: mI Rey (q.D. g.),'aeha¡:¡orvido dispoIler
23 de octuQr~ de 1902. l. que los oficiales cell"dores de fortificaoión comprendi(lQs en,
e WEYI;lm F.
1
' la siguiente relación,que co:n:rienz;aoouDo Pablo Berrocal Al·
Se~or OJ:(le~aílor de pagos de Guerra. ' mendáriz y termina con D. Ventura Cllillóny Diaz, pasen.'
Señores Capitanes generales de la primera, !legunds, cuarta, aervir los destinos que .en l~ misma se les señalan: •
quinta y aexta regiones y de las ialas Cariarias. ,Dereal orden lo dIgO a V. E. para iluconOClmlento y
. demás efectos. Dios guarda tí y. E. muchoia:ñolll. },fa·
Belacíón q~ se cita drid 2a de oct.ubre de 1902.
Comandante WEYLEB
D. Isidro Calvo y Juana, del primer regimiento de Zapado-
res Minadores, á la compañia de Aero.!ltación. 1
Cáp.itllnes i
D. Drocto-veo Ca~tllñón y Reguera, de la compañia decZapado.
, l'es.de,Te,nerife,a,l tercer,regimiento'" d~ Zapadores,cMi.
nJidortls.
» Ellrique~atM y Pedroche, del tercer regimiento -de Zapa-
dores Minadores, ,l$;. la ,compaMa de Zapadores de Te- ,
nerife.
l'J E,milio Figueras y Echarri, ascendido, del regimiento de
Pontoneros, al primer regimiento deZapadorea Mina·
dores.
) JoeéFaiªrdo y Bardejo, ascendido, supernumerario en la
'quinta región, continúa en la misma situaciÓn.
~ Alejandro Garcia.Arboleya y Gutiérre,z,ascendido, super~
numerario en la primera región corno ingeniero geógra-
fo', continúa en igual situación. "
» Leopoldo Ji:r;uénez y Gareia, ascendido, del segnndo regio
miento de Zapadores Minadores, al primero de la mis-
ma denominación.
Pr~meros tenientes
D. Manuel Aapiazu y Paúl, de la compañia de Zapadores de
Gran Canaria, al cuarto regimiento de Zapadores Mi-
nadores.
» Roger Espin y Alfonso, del primer regimiento de Zapa-
dores Minadores, ála compañía de Zapadores de Gran
Canaria.
) Agustin Loscertales y ~opena, del cuarto regimiento de
Zapadores Minadores, al regimiento de Pontoneros.
Madrid 23 de octubre de 1002. WEYJ.,EQ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha senido disponer
que los maeatrosde obras militares 90mprendidos en la si-
gutente relación, que comienza con D. José CalaMl y Juan y
termina con D. FerDando Villalobes Arias, pasen Ii. servir los
destinos que en la mismt\ se les señahm.
De rell.l orilen lo di~o á V. E. parf~ SJ]. conQc¡rniento y
Q§lW,á4 ~feQto/.ll1 Dio. gu~rd~ á V. E. muchos ~ño$. Madrid
26 de Qotu~re de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ÍBefiores Capitanes generll.les de la se"uu{l(l. región y de las
islllsBLl;learlls y Oanarias.
Belaciqn ~ue sé citc'
MaustJros de 9brM militares
D, .TosliI Oalafell y Juan, dé la comandancia de Ingenieros de
Algeciras, á. la COll1andancia de Mahón. ,
liI Manuel Caballero y Sierra, de la comandancia de 1nge. .
nieros de Cádiz, á la comandancia de Algeciras.
:t Fernando Villalobos Arias, de reemplazo an al distrito de
Canarias, á la .comandancia de Ingenieros de Cádiz. ,
Madrid 28 de octubre de 1902. WEYLEB
© Ministerio de Defensa
Señor Ordenador de. pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda y .octan
;regiones.
:B.f)l(J.,(;iÓ'lh:qutl.~ :dt«
Oficialc~ladf)l' dt j'9rtifica.ci,ón ,!l~p;r.ill:i~ra clase
J),.Pllblo l3errocal AJ.mend+ítJz, J1.,¡;¡C~Aªidp$ d~ Ja" c9w,~~tian-
. . da de ¡n,g~nie;ro¡¡¡ ;de b~d~~,,~ lªXQ,tfi~a: .'.'
Oñcialesceladores de fortificación de JSegun~~ clase
>", , "., , < "." .••• ,
;D. ,S$'turnitl.()Gonzile~ 'Torollo,exc..edente;fl'n 1!ll?:t~~~1;~
. región, á la comandanoia de ~egovia. ,
) Juan Carrasco Martfnez, ascendido, de lá comandaD~ciad~
Ingenieros de Segovia, á. aituapión de excedente .en '11\
primera región.
·Oficial celadol'de foHifi¿aciónde tercera clase
D. Ventura Chillón y Diaz, exoedent~ ~l1l~·_~ri.mer.a' re-
gión, á la¡ comandancia de Ingenieros da Vigo.
Madrid 23 de octubre de 1902, 'WE"ti,E:ffl
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Vistó el-proyecto de reparadón de pisos de
las cuadras y otraa obras en el cuartel de Caballería de Pal~
ma, que V. E. remitió á este Ministerio en 4: del mespróxi-
mo pasado, el Rey (q., D. g.), ha tenido á bien aprobar elre-
ferido proyecto y disponer que su presupuel;lt(), importante
14.220 peaetal;l, sea cargo al material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. pala su conocimiento y
demásefectoa., Dios gua.rde A V. E. muchos años. Ma..
drid 22 de octubre de 1902.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de p~~OB d~Guerra.
SECCIÓN :DI Ctt1A'BDIA CIV:u..
RET~ROS
Excmo. Sr.: Accediendo 1\ lo solicitado por" el capitán
de la Guardia Civil (E. R.), afecto para haberes á la coman-
dancia de Ciudad Real, D. Pedro Ocaña Lópaz, ElI Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concedfrle el retiro provisio-
nal con arr~glo LÍ la ley de 8 dtl enero último (O. L. nt\me.
ro 26), debiendo onusar baja en el cUerpo á que pel'tenece por
fin del mes actual, y alta en la ~oIUán.~a:ncia,expre$a,dl:l. á¡ 10IE
efectos de la real orden circular de 13 de mayo próximo pa-
sado (C. L. núm. 98): percibiendo, desde 1.° de noviembre
próximo, él hab!!'r provieional de 375pasetas mensuales, poI'
hallarse· en poseaión de nna ér\Í~deMaria Cristina. de pri"
meraclaae,interin. se detel'luia8.el que lecotraaponda'en l~
éituá.oióÍ1 eíiqueqüeda., seguU el arto 5.6 de la mex¡oÍol\li.d.
; . .,
""=,-""""",~--""""--------""---~---,,,,,--",",,',,,,'---~---------------
'~4 octubre Hl02 D: O. nÚDl. 231
to, formulen las oorrespondientes reclam:aeionea, debidamen-
te justificadas, según autoriza la real orden de 11 de octubre
de 1900 (C. L. núm. 201).
pe real orden lo digo ~ V. In. para su ooilooiiniento y
demás efectos. Dios guarde á V • El. muchoa años. Ma-
drid 22 de octubre de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guen·a.
224
ley j previa informe üel Consejo Supremo de,Guerl'a, 'Y Ma·
,rina.
n~ ~éát orden 10 digo&. V. E. para BU conooimiento y
{lemás ¡pfeClto111 Diós'gum1ué aV. -É. mílchOs áñós. Madrid
23 de octubt~ dé 1902¡ , '
WillYLER
"i3ei'ior Ca;pitah general de Castiil~ lá Nueva. \
Señores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na, Inspector general de la Guardia Civil y Ord@nadol' de
pagos de Guerra,.
-... ~.~ .~. ,. -. " '" ".;.
Señor Capitán gflUeraí áaCástiíia la ,Nüeva.
SéñOr Oídenaddr de pagos de Guerra.
PESTINQ~
Excñ1o. St.: S. M. él Rey '((l. D; g.), há tebido á bien
dispoiler que el sdbiilspector mMiCó.aé primeraclasé'; :0911
Pedro Altayó l\!oratones l destinado lÍ'est6 Miiliste:do, dés;
empefie, sin perjuicio del destino que actuaimente: sirve, e~
cargo de vicepresidente de ia Junta Superior 'Económica de
Remonta. de S!tnidM :Militar, por habér sido deatimidó al
hospital militar de Burgos, el de igúal clase D. José Ma:rti·
nez y Garcia Diego, q\le ejerci& dicho cargo.
De real orden lo digo ti. V. E. 'par,a su conocimiento y
demás efectos. Dioa gUl.\rdé ti; V. lll. ihúóhosaños.. Madrid
22 de ootubre de 1902.
SECOIÓN DI SANIDAD MILITü
.- r,c
"
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefíores Inspector general de ltí Guardia Oivily Ordelilidor
de pagos de Guerra.
"
SpELDOS, HABERES y. GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: vista; lá in8tanl1ill. que V. E. 'cursó tí este
Ministerio en 13 de septiembre último, promovida por el
primer teniente dé la Guárdiá Civil D, Luis tlrratte Léoñi.
dá~, con destino- en la comanuanci¡¡, de B~dájóz,€ri eúplica
de que se le conceda el abono de la gratificación 'tlorrespon.
diente á ló!l doceañoade,efectividád¡ que eumlmó'eusuem-
pIeo én 15 dejulilf de 1899, dejandosin~eféct9al'Propi9
, tiempo el del mayor sueldo que disfruta desde 1,° défebrerQ
de 1896, sr qué le fdéooncádido por' reíÜordén de 24: de abril
siguiente (J). O. núm. 92}, como comprendido eh los bene-
ficios del arto 3.0 transit9rio del reglamento de ascensos en
'tiempo de paz, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado; con arreglo á 10 prevenido en la
ley de 15 de julio de 1891 (C., L. núm. 265). y en ll'l.reiU or-
den de 27 de mayo de 1892 (O. L. núm. 153), disponiendo,
en consecuenoia, que dicha gratificación le sea abonada al
recurrente desde 1.0 de ligosto de 1899, con deducción, des-
de igual fechtl, de la diferencia entre el sueldo de primer te-
niente de la GUll1:dia Oi~ily el de,{)apitán de Infantefia que
ha disf~utado.
De real orden lo digo á V. E. para BU couocimiedtó y de~
másefelitoo. Dios gúarde á V. E. b1uoÍlóeí < años. Madrid
22 de octubre de 1902. '
WliJYL:íi1:k
Exorno. Sr.: En vista de la instanóia que V.E. cursó á
'Este Ministerio en 11 de agostó ~lt:imo, plolÍlovidl.l por el eS- '
:cribiente de segunda clase del Cuerpo Aúxiliar de Oficinas
Militares, D. Flor,enéio Ronlll1'a·Ontoriá, en slipHea deabóno
de la gratificaoión de continu~ciónen filas, devengada sien-
do sargento de Infanteria, 'hasta fin de enero de 1898, y del
premio del primer periodo de reengiínéhe, desde 1.0 de fe-
brero siguiente á fin de marzO de 1899, en que ingresó defi-
nitivamente en el cuerpc> á que .pertenece; y teniendo en
cuenta que al serIe concedido al interesado por la autoridad
militar competente, en 22 de enero de 1898, el ingr.e~o en el
primer periodo de reenganche, se le adjudicó implícitamen-
te vacante de reenganchado, pues á falta de ésta, sólo debie·
ra habérsele cOllce.dido lu contÍl;lUacion en.'activo, por tiem-
po indefinido, hasta obtenerla según preceptúa la real orden
de 13 de febrero de 1894 (C. L. nthn. 40), máxime habiendo
Qtunplido ~n 1..6 de agOst9 Pe 1896 )C}s seia afioa de servicio
~otivó,l:liendoY!J.,sargento desde loó de junjo de 1892; y re-
auitando ql1e tiene acredit(l¡da la gratificaciÓn de continua-
Qión en. filas hasta fin de agosto de 1898, e! Rey (q. p. g.),
~a tenid/? á bien eOlwederie ell\bono de la dÚerenoia entre
dichQ; gtl\-tifica~ión y el' premio del primer¡;eriodo de 1'e-
~ngaD.ohe" desde 1.° de febre¡;oá fin de agosto de 1898¡' y del
p:r~J)1~O del oitado periodo. desde 1.° de septiembro siguiente
lc\Ji.n de mar~o él.e 1899, exoepto tjn loa Dl$lsefl en. que, duran-
te~l,tiempo ~;Kpr~sad.9.' haya .d,~aff':l:tad~liQI{IlCia: cl,lm,9 repa-
'triado de Ultram,sr, ~~,l ~i~lS1?t0' la: yol~~ta.4de§..M~t-q,'l.e
la:'ComlaiÓJ:l, )jqqtlladQra de! ,pri~er,bata1l9íl ~pedi~()Il~io
,~el:té~~~~~~~:I~f!li\~Ífad~rav~&n~p:l. 4~1 y~wfeg¡~je~.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordena.dQl' de pagos de Guerra.
. WEYT..ER
SECCIÓN DI iDmX~WCI6IlT HILI'I'AB
,PR$MIOS DE REÉNé.&NC:a.E
E:1tcfub. Sr.: vista; la inrstíi.n:l:!ia. que V. E. curáó á este
Ministerio en 18 d'éjutio últhÍto, proÍriovida por el segundo'
tenieIltede ¡nfr.n~ria{E. R.),D~ 4~tonio,Garcia Gp.l'.Gía, en
eúplióaiÍé,abon6 del premIo de reenganéhe, devengado sien-
dó ~ar~entb, ui!sdé V' dé septiembre dé 1896 AtitÍ -de filbteró
de 18117, el Rey (q. D.g.); ha tenido á bien conceder al inte-
tesado el áboild del preiníodel prilXié~ périoddde reengati-
'che qúesólioita y' disponer que l8, C'Omiat6n liquidadora del
• primer batallón del regimiento Infantetia dé Soria núm. 9,
reproduzca la corresp'ondiente l'eclaml'l,oióndebidamente jus-
tificada e111a forma reglamelltinia.
Dé real orden lo digo á V. E. para su Mllocimientoy
demlÍs efectos. ' Dios guatda áV. E. muchos afioa.- Madrid
22 de ootubre de 1902. "
"j ,¡- • .- -~ ~ , ..... ,
',© ~ ri te 10 e efensa
WEYLER
.---iioIIllI......~_.........-
amaOIóN' DI roSTIOIA t DEBEDEOS PASIfOS
DESTINOS CIVILES
Señor Capitán general del Norte.
Señores Pr~sidentedel Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio con escrito de 17 de noviembre de 1900 y
promovida por 61 sargento licenciado Garlos García Santia.
go, en súplica de que una nota que figura estampada en su
licencia absoluta por falta de aptitud para el cargo de talla-
dor, no le prive de obtener destino civil ni de los demás de-
rechos compatibles con aquélla, el Rey (q. D. g.), de confor.
midad con lo expuesto por V. E. en su citado escrito y por
el Oonsejo Supremo Guerra y Marina en 9 del corriente mes,
133 ha servido resolver qUe la nota de referencia no puede te-
ner más alcance que el de hacer constar en todo tiempo la
falta de aptitud del interesado para el citado cargo de talla.
dor, ni debe producir otro efecto que el de inhabilitarla para
el desempeño del mismo, no pudiendo en manera alguna ser
obstáculo para que se le confieran los destinos civiles á qua
tenga opción con arreglo tí su clase y condiciones.
De real orden lo digo áV. E. para Il\l oonooim.iento y
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el médico
I mayor de Sanidad Militar D.lndalecio Garrido GOllzález, con
destino en el hospital militar de Burgos, el Rey" (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro para esta corte y dispo-
ner que cause baja, por fin. del meé actual, en el cuerpo á
que pertenece; reaolviendo,al propio tiempo, que desde 1.Q
de noviembre próximo venidero se le abone, por la Pagadu.
ria de la Dirección general de Clases Pasivas, el haber provi.
sional de 450 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo .informe del Cpnsejo Su-
p¡;e'm.o do Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti. V, E. muchos años.






D. José Negrete Pereda, excedente en la cuartaregión;ál CÓ'.
legio para oficiales de la Guardia Civil y en comisión
en el tercer tercio de la Guardia Civil.
Madrid 22 de octubre de 1.g02.
E1I:cmo. Sr.: El Res (j .. D.g.), Se ha servido disponer
que los oficiales farma.céuticos del ouel'po de Sanidad Militar
comprendido!!! en la siguiente relación, que comienza con Don
Fernando de la CaUe Fernández y termina con D. Manuel Fon.
tán Amat, pasen á servir los destinos ó á las situaciones" que
en la misma se señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1902.
Relación (fue se cita
Farmacéuticos primeros
D. Fernando de la Calle Fernández. del hospital militar de
Bilbao, á excedente en la séptima región.
» Francisco Aracama Alava, excedente en la sexta ·región,
al hospital militar de Bilbao.
Farmacéuticos segundos
D. Gregorio Peran Caro, del hospital militar de ArcheUllJ á
. excedente en la tercera región.
t Manuel Fontan A:rnat, de reemplazo voluntario en la se·
gunda región I al hospital militar de Arche:lla.
Madrid 22 de octubre de 1902. WEYLER
Señor Ordenador de pagos da Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera,
séptima regioa6s.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
~l subinspector médico de segunda clase D. Gabino Rivadulla
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I . " o • ." • •
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), se ha sérvidCl disponer 1Sánch!lz, con destino en el hospital militar de Badajoz, y p.or
que los.jefeS y oficiales del cüerpCl de Veterinaria Mi.litar'l el médico mayor D. Ricardo IgleSias. Diaz, destinado para la,
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con I asistencia al personal de la Ordenación de pagos de Guerra,
D. Enrique Rodrí~uez G~brerizo y. termina con D. ~osé Negre-l' Intervención y Vica:iato general Castre~se, en súplica de que
te Pereda, pasen a serVIr los destmos que en la mIsma se les se les conceda el retIro COI). los beneficIOs de la ley de 6 da
señalan. . febrero último (C. L. núm. 41), siempre que al sueldo de
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.to y ¡ subinspeotores médicos de primera de que están en posesión
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos afios. Madrid ¡por el arto 3. o transitorio del reglamento de ascensos se acu- .
22 de octubre de 1902. li. mulen las pensiones de cruces que diEfru.tan. el.. Rey (que
WEYLER . Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Consejo Su·
Befior Ordenador de pagos de Guerra. ~ premo de Guerra y' Marina , se ha servido desestimar la pe·I tición' de los interesados por carecer de derecho á 10 que soli-
SeñOl;es Capitanes generales de la euarta, séptima y ootava i citan. "
regiones é Inspector gener8J de la Guardia Ci,vil. I De real orden lo.digo á. V. E.. pl.lXll lilU ,conocimiento y.
:Relacíó~J ~$te se (tita 1demasefectos•. Dios gu....,ide"&\ V. É. muchos aftas. Madrid
.• .•• _,V'lorinad': prim,r.s .' ..122 d. óotnb', dnOO2.. W_
D. Enrlq~e Rodríguez" O~brerlzo, .de: tercer. Ieglmrento de I Sefior Oapitán general de Castilla. 1& Nueva.
ArtIlleri.ar de Montana, al regImIento Lanceros de Far· 1O" • • •• •
neBio, 5.~ de Caballería. " Señor Presidente del Consejo Supremo de Guérra 'y Marina.
~ José Fern:áudez y Fernandez, del regimiento Lanceros de
Fát'neeio, 5.Q de Caballérfa, al tercer regimiento dé Ar-
tillería de Montaña.
22$
~...:;, , 2.4 Oc.tllQ,r~ 1~02 . D. O. núm. 231
~- ,.' . ~ .. '"
demás efectos.. Dioa guard.E) á V. E. muchos eño~: Mttdrid I
, " ,.., <;:, -- " .' ~ ',.''','', ' . <' ,
22 de octubre.de 1902.
Señor Capitán general de C&stilla la Vieja.
Señor PrelilideI1te del Consejo Supremo d~ G,nerra y Marina.
DOCUMENTACIÓN
Circulm'. Excmo. Sr.: parafine.sde justiéia~ y á peti-
ciÓn del Capit~~'ge~,eraldEl And!llú~~a, 'll!~' diF!j~ tí y". W~· 'á
fin de que se sirva disponer que por las Comisiones lÍq,ui-'
.dadoras .~~ les cuerpos d~sueltos ql;1e h~YI:l~ ~~.rvidg e~ las is- '
las 'FilipfIllIs,se averigüe si en alguno de eilos radica~a q.Q~.
cuméntacÚm dei soÚladó Manu~l RánlÍreJ pbilla,"; '~q~él'~:g ,
que así resulte, remita al expresado Capitán general oopia
de la filiaoiÓn del oitado individuo.
De real orden lo 'digo ~V. E. p~ra su oonocimiento y
demás 'efecto~. Diqs~~~rd~ 4 V ~ ~. ~:uch.o~ ltfíq~,. Ma-




Circulm'. Excmo. Sr.: En vista de la .consulta elevada
ti este Ministerio por el Capitán general de Castilla la Nueva
en 31 de julio próximo pasado, acerca de 'los desertores lÍ
quienes alcanzan los beneficios de la real orden' de 28 de mil.·
'yo último, dictada para la' aplicación del r~al decreto de in-
dulto de 17 del mismo, el Rey (q. D. g:), de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Slwremo de Guerra y ~arina en 9
del corriente mes, se ha servido declarar que los expresa.dús
benefioi!Js comprenden lo mismo á la deserción calificada de
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falta que ti la calificada de delito, ~iem,l.ne q-qe no se hubie..
1'9. ejecutado otro al cometerla. ,
De real orden lo digo ti V. E. para su ,conocimie.n,to N
d~tüás efectos. Dios gllatde &\ V. E.much,Qs' añas.M:{!·
drid 22 Cl.e octubre de 1l)0~. . -, ','
&lúor.....
PENSIONES
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), de ,aouerdo con 1(1 infor-
l;l:U:;q.O por ~se Cop.sejo SupJ;e~o, ha tenido á l?i~n C9I!Cl~g.t!;r j
los oompreniijdQI;Í en ~a ,siguiente ~elac.ió~. q\le e}llJ?Jei!L COh
D.· Eustaquia Burgos y Castro y terminá con Mercedes Me-
dina Marañón, por los conceptos, .que en la misma se indi.
can, las pensiones anullle.s que, ee .1eB~eñalan, 00000 com-
prendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Di·
chas pensione~ deperán satisfac~rse á lOSe interesados, por
las DelegaQio.nt!s _de Hacienda de las prov:incias -que se men-
cionan en la suaddicha relación, desde las fechae que_se con-
signan; en la inteHgencia,de que los padre~ de,loa,callsantes
disfrlltarán del beneficio en copartioipaqión Y. sin neeesidad
de nueva declaración en favor del quesóbreviva, las viu-
das mientras conserven su actl:!-al estado, y las huérfanas ín..
terin permanezcan en el qüe seniaúifiesta en la referida reo,
lación.
De real orden lo digo á V. E.para!iu conocimiento y
demás efeotos. nioa guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de octubre de 1902.
-WJ:YLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de ]a primera, segunda, quinta,



















BIISIDIIIOIA DI Loa Unillll.A.DOIIDelegación de 'Hacienda
Ile la proV1:11,c.ia ,
en que
se les ooIIBigna el pagO . l'A.üo
1!JOl Coruña, Oabana ~ •.. , •• ·.¡Corufia.
1900 Sevilla••••.•••.••.•. Sevilla.·.:.•••.. Sevilla. '
19,01 Idem Puebla Junto á
Coda •...•••. Idem.
1898 Canarias ••• ,. , •. , ••• Las Palmas •.•• Canarias.
1901 Jaén Alcalá la Roal .. Jaén.
, ~, :.'
1902 Canarias .•• '••• ,••••• , Rea,lejo Bajo ••. Canarias.
1901 Navarra... ;' •••••• oo, .Uztarroz ,., ••.. Navarra.
1902 Baleares ., •••••••• ,;'. Manacort ••••.• Baleares.
1901 Málaga ••••••••••••• l\1álaga.... " •.. Málaga.
1902 C¡marias••••..•••. ',' ~deje••.••••••. Canarias.
1901 Oviado '.~:. ;:. dviedo Oviedo.
Pagaduría de laDirec·
19021 ción ~e~el'al de~:Jla-IMadrid •.•.• , ., Mndl'id., ses PasIvas........ "
1902 Badajoz•••••••.•••.. AlconcheI. •••.• Badajoz.



















'IMontepíoMilitar 30 mltyo ..•.
50115 julio 1896 '" 14 abril ..••
, 22 julio 1891... 10 mayo .••.
»IMontePíoMilitar/ 10Idicbre .. " HIOIILugo "'ILugo .••..••• , •ILugo.
50115 julio 1896 ... 14 abril..... 1900b:el·uel ~: MásdelaeMatas Teruel.
50115 julio 1896. "1 ~21i.UI~iQ""
50 Idom ........ " .22 Juho.....
Sql8 julio 1860 .•••
50 15 julio 1896 •••




50 Hi julio de 1896.
50 ldem •••• ; •..•.
l25 junio 1864, Hi~) abril188~,R.O. ·20Iídem ....4 julio 1890••..







BIl4eidt& flCt H Dile
Idem, José Lema Conto ...... oo ......
Idem; Francisco Pérez Mál'quez ••.•••.
Mem" Jose Carrasco Mijes •.•••••••••.
Idero, .Tasé Trejo Rodríguez .•••••••••.




EMPLEOS Y NOKBBES Dll: LOS CAUSANTESI OONOE!)III
.
» ICoronel, graduado, comte. D. Benito Je-/1.125
1 rez Albero••••.••••• " ••••••••.•••. ~
» \'SOldado, Pablo Díaz Botello••••••.•••. 1 182
) Ler teniente, D. A.ntonio Maeso Mufioz. 470
t
CapitáD de ejército, l.er teniente de la~
» Guardia Civil, D. Francisco Rubio Ló· 625
pez ..••..••••.•..•...•••••.•••••..













D.~ Petra Castro Prado •••••••. IIdem •.••••.
:N01!fBit.Jl:S DE LOS l'llTEUSADOS
D.a Eustaquio. Burgos y Castro. Viuda .••••.
:Pilar Botella y 'Vázquez ••••••. Madre viuda.
D." Rosa Carreta Pére1ó•..•••• , Viuda ••••..
Ramón Cebrián Vals ••.••..•• Padre •••••••
,José Domínguez Morales y Ma-
ría DomínguezRodrfguez••.. Padres...... ~ ,Idem, Juan'Domínguez Domíngllez.... 182
Felipe Dronda Bordaberri ••.•• Padre....... ) Idem, Félix Dronda Artieda ••.•.••••• 182
D.JI Gabriela Ginard y Fornés .• Viuda...... ) T. coronel, D. Ricardo Pérez Barrios .•. 1.250
.Bernabea García Sarcia .••.••• Madre viuda. » Soldado, Frutos Pérez García •••••••.. 182
Maria Guirola Morales•.•••••. Idem....... » Idem, Benito Hernández Guirola...... 182
D.a Manuela Consolación. ~on-IH\l'érfllna.... Soltera •• ~Coronel, D. Manuel González Valdés yl1. '725
zález Valdés y López Dorlga. ¡ 1 González Turión ••••••••••••••••••• \
J~ana Inana Arana.... ; oooo .. 1Madre viuda. ;) ISoldado, Ap o linar Gregorio Sánchez
I;barra '•••••••••••••.••...•1 182
----------1 1__1 1__1_1 1_'
Marcos Lema Lema y Margarita
Conto Añón•• " •..•.•••.••. ,Padres....•.
Toribia M~:quez~arra••••.••. Madre viuda.
Amparo MIJes RUlZ.• , , ••••• " Idem ••••••.
":María MeHán Gómez••••• ~ .••. /Viuda .... oo















Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada á este
Ministerio por el alcalde de Algeciras y promovida por Cri~.
tóbal Labado Cortés, en súplica'de que se le permita volverá
residir en esa plaza, de la que fué expulsado en l!o;¡i?mb~e..
de 1900. el Rey (q. D. g.), en vista de cuanto V. :H;. ~expone
en su esorito de 7 del corriente mes, se ha servido' fb®eder á'
la petición del interesado. .
Da real orden lo digo á V.]ji. para ¡¡U con.ooÍ1p.ie!lto y
demás eÍectolJ. Dios gt1t'.rde {;. V. 1Il. muchos añc&. Madr.id
22 de octubre de 1902.
Señor Comandante general :de Oeuta.
Señor Capitán general de la segunda región.
.1.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.QUl'SÓ ª
este Ministerio. promovida por el veterinario pdmeJ;º d9it
Joaquín Bailada Solé, en súplica de retiro con los beneficiQs;
de la ley de 6 de febrero del corriente año, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado -por el Consejo Sup):'~ino de
Guerra y MarIna en29 de septiembre último, ha' tenido á
bien cencederle el retiro con el empleo de veterin~u:io.mllYQr
y los 90 céntimos del sueldo á él an~xo, Ó seán 31'5 :pesatás'
mensuales, que le serán ¡¡a;tisfechas por el habilitado corres,..
pondíente de la p:rimera región á partir de l.a fe~h~ de sU
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baja en el Ejército, y como comprendido en las reglas 2.lI, y
4:a de la citada,ley ~e 6 de febrero último (O. L. núm. 41).
De teal o~den lo digo -á .V. :m. Pll~a SU conocimiento y
demás efactoEl.Dios g~arde á Y. E. ¡nuchos t'ños. Madrid
de ~~ Qº~nbr~ ª~ l~Qª!
. ,
señor dapiiá~ ge~~v~l de Cástilla:la Nueva.
.. ~ ~;' ~ <-' <.
Sapores: P.reili(ie:p.t~ qel Consejo .Suprem.o de Quel:¡'u y Ma.ri-
na y Ordena~Ol: d~ p!tgos de G'Uerr~.
cmCúLARES y ·DISPQSICIONES
áü 1& ~,ªbsecÍ'eta,~í~ '1 SsooionelJ d;o qsi$ :Mi~iQted,Q f .de




Los prime,ros'j8~e~ ª~ 1~ ,!;1id!l:d~~ ª~ ~~~!.ya del arma
s~ 8el'V¡~án :manifes;tar á esta Sección,. si ha perteneqido ó no
á'las mi~ml1s,!llCitbO que sirvió e~ el' regimiento Qa~adores
de Talayera, 15,!lg,eCap!Ü1ería, Jªan Cobas Méndez. .
'Dio~ gu~rt,\e 4 y.j:}luch.os (t~08•. MaQ;rid 23 de octu.·
pre ªil190~.. .
El Jefe de la. Sección,
• LeI}JJoldo Garo[a Peña
